会則 by unknown
京都学園大学人間文化学会会則
(名称・事務局)
第 1 条 本会は，京都学園大学人間文化学会と称し，事務局を京都学園大
学人文学部内におく。
(目 的)
第 2 条 本会は，学術の研究に資し，併せて会員相互の研讃を図ることを
目的とする。
(事 業)





第 4 条 本会は，次の者をもって組織する。
1 正 会 員 本学人文学部に所属する教授・准教授・講師・助教

























第 7 条 本会の経費は，会費，補助金，寄付金，その他の収入をもってこ
れに充てる。
会員は，次の区分に従い会費を納めることとする。
1 正 会 員 年額 5ｼ000円
2 準 会 員 年額 3ｼ000円
3 特別会員 年額 3ｼ000円以上
(機関誌の配付)
第 8 条 会員は，機関誌⽛人間文化研究⽜の配布を受ける。
(会計年度)




附 則 1999年 4 月 1 日施行。
2001年11月21日一部改正，2002年 4 月 1 日施行。
2014年12月17日一部改正，2015年 4 月 1 日施行。
